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ABSTRAK 
Amrullah: Analisis Pengelolaan Koin NU dalam Perspektif Manajemen Syariah. 
Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Agama Islam. Universitas 
Alma Ata Yogyakarta. 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pengelolaan KOIN 
NU di Kecamatan Piyungan. (2) mengetahui apakah manajemen KOIN NU di 
Kecamatan Piyungan sudah sesuai perspektif manajemen syari’ah. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian adalah pengelola Koin NU di Kecamatan Piyungan Bantul Yogyakarta. 
Adapun pengelola terdiri dari Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, 
Bendahara II, dan Koordinator Ranting (Kelurahan). Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan 
hasil penelitian. 
 Penelitian ini membuahkan hasil yang menunjukkan (1) Pengelolaan Koin 
NU di kecamatan Piyungan melalui beberapa tahap, yaitu: (a) Perencanaan, 
(b)sosialisasi, (c) pembuatan kotak, (d) pendistribusian kotak, (e) pengumpulan koin 
atau pengangambilan isi kotak, (f) penghitungan isi kotak, (g) rekapitulasi laporan, 
(h) Evaluasi dan perencanaan kembali. (2) pengelolaan Koin Nu di Kecamatan 
Piyungan Bantul Yogyakarta sesuai dengan proses manajemen dalam perspektif 
manajemen syariah. 
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